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明治41年   77 22,000
明治42年  117 40,000
明治43年  123 39,350
明治44年  156 56,722
明治45年  178 59,800
大正２年  177 35,300
大正３年  187 26,280
大正４年  203 29,240
大正５年  210 27,900
大正６年  231 27,570






























































































































西暦 年号 ドロ神父年表 福祉・労働関係 関連関係


































































































































































































西暦 年号 ドロ神父年表 福祉・労働関係 関連関係
1911 明治44
施薬救療ノ勅語
京都慈善連合会設立
京都に大谷派慈善協会設立
東京で、浄土宗指導者、渡辺海旭ら
により浄土宗労働共済会結成、宿泊
所開設
恩賜財団済生会設立
弘済会設立
加藤時次郎･鈴木梅四郎、東京に貧
民のための実費診療所開設
大森兵蔵･安仁子、東京に有隣園設
立
内務省により育児事業経営者協議会
開催
辛亥救済会、東京玉姫町に小住宅を
設立
工場法公布／大正５年施行
平塚らいてうら、青踏社発起人会開催（９／１『青
鞜』創刊）
江原素六･島田三郎･矢島楫子らにより廊清会結成
東京市、浅草･芝などに職業紹介所開設
1912 明治45／大正元
大阪自彊館設立
大阪保育院設立
仏教徒社会事業研究会設立
青木庄蔵ら大阪職業紹介所開始
大和同志会結成
（米）連邦児童局創設
1913 大正２ 日本女子大同窓会の桜楓会により、東京に桜楓会託児所開設
大阪に小河滋次郎中心に救済事業研究会結成（８月
より『救済研究』創刊）
1914 大正３ ドロ神父死去
第１回仏教徒社会事業大会
留岡幸助、北海道社名淵に家庭学校
分室を創設
大江卓ら、帝国公道会設立
大阪に北野職業紹介所設立
～注・参考文献～
ⅰ．吉田久一は、「日本社会事業の歴史　改訂」（1966
年　勁草書房）で、時代区分を
　・近代国家の確立と慈善救済
　・産業革命期と慈善事業
　・帝国主義の形成期と救済事業
　・大正デモクラシー期と社会事業の成立
　・日本資本主義の危機と社会事業
　・日中戦争・太平洋戦争と厚生事業
　・戦後社会福祉の展開
　としている。
　一番ヶ瀬康子は、「日本が近代国家として出発し
た明治以降の社会福祉の歴史区分でみると、明
治45年までが慈善事業、大正５年頃までが困窮
者を感化することを目的に置く感化救済事業、
大正中期以降が大正デモクラシーを背景とした
社会事業、そして昭和15年に戦時色の強い厚生
行政に転換し、戦後に社会福祉の登場となる。」
（一番ヶ瀬康子「社会事業の成立、展開、変質」
中村優一他『講座社会福祉２　社会福祉の歴史』
有斐閣､昭56．p43・p75）として、吉田と感化
救済事業の時期とうに多少の違いがある。
ⅱ．参考文献として、菊池正治・室田保夫・他編
「日本社会福祉の歴史」ミネルヴァ書房　2003・
井村圭壯・藤原正範編「日本社会福祉史」勁草
書房　2007　を使用
ⅲ．片岡弥吉「ある明治の福祉像　ド･ロ神父の生
涯」ＮＨＫブックス　昭和52年
ⅳ．長崎県社会福祉協議会「長崎県　福祉のあゆみ」
　pp113-116　1997
ⅴ．生江孝之「日本基督教社会事業史」教文館　昭
和６年／戦前期　社会事業基本文献33　日本図
書センター　1996
ⅵ．竹中勝男「日本基督教社会事業史」　昭和15年
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